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年齢は、申立時 50 歳代後半で、現在は 60 歳代後半である。性別は男性で、重度知的障害者






































































































































































援事業等 支給申請書 兼 障がい支援区分認定申請書」及び「計画相談支援給付費支給申請
書」等である。

























































内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局 2017 年 4 月「成年後見制度の現状」．
閣議決定「成年後見制度利用促進基本計画について」平成 29 年 3 月 24 日．
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